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State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 4, 1924 
<ltnnun:enr:em:ent l;x:erds:es 
State 9"'.cadrers QinII.cyr 
St. Qllourl, 'minnrsota: 
~Un£ 4, 1924 





REV. HAROLD BALDWIN 
a. The Return of Spring 
b. Fly, Singing Bird 





Commissioner of Education for Massachusetts 
Dawn 
Miss Jorgensen 
Presentation of Diplomas 
JAMES M. McCONNELL 
Commissioner of Education 
Curran 
Awarding of "Best School Citizen" Prize 
(This prize is presented by The •1•wentietb 
Century C lub of St. Cloud). 
Song of the W eslern Men Protheroe 
Men's Glee Club 
Qirmiuatinn Qrtass 1924 




1]lt;itnma <!J;nnrs.e tn ~nrlnstrmt hrts 
Anderson, Ordell H . 
Batterbeny, Wm. Jennings 
•Behm, Her bert T. 
Bostrom, Donald N. 
•Dodge, Merle Edwin 
Ericl,son, Arvie L. 
•Ernst, l<'rank F. 
Hall, ll'vin Russell 
J adwin, Glen D. 
JohnsonJ_Verner 
•Knuti , vllie A. 
McDorntld, Eno! J . 
*Molstad George H. 
•Nelson , Harold Audrew 
•Nelson, Lloyd W. 
Rosenberger, Ralph H. 
•Schiedinger, William S. 
Voss, Gordon 0 . 
•Weismann, J ohn J. 
St. Cloud 


















1]ltptnma <!J;nnrs.e tn 'iJllnst.c: 
•Campbell, Vergne 
Uregory, J ean L. 
• Herbst, Esther Phyllis 
Johnson~ M. Irene 
Nelson, Leone 
•Smollett, Doris J. 








hrluan.c:.erl l;ngttslJ <!J;.01trs.e 
•Brntt, Hulda E. 
•Edes, Hazel Mae 
Groth , Lillian Larson 
•J ennison, Violet B. 
Johnson, Lewis E. 
•Koepp, Milton 
•Olson, Anna 
•Osterberg, Agnes E. D. 
Pogreba, Anton 
•Reinholdson, Lilli an M. 
Smith, Carrie Lucinda 
Sorenson, Laura E. 
•stark, Florence M. 















hrluan.c:.erl (t'irarlnat.e (l!:nnrs.e 
Al>rnhamson, Bernice A. 
Alberg, Lillian Emma 
• Alexander Marlon 
•Aldennan,'Madge L. 
Allen, Dorothy L. 
Allen, Ruth L. 
•Amberg, Gladys M. 
• Amundsen, Gertrnde 
•And erson, Alice A. 











•Anderson, Mildred Ellida 
• Anderson. Olga Theresa 
Anderson, Ordell H. 
*Anderson, Ruth V. 
Andrews, Mildred E, 
Andrlst. Alta N. 
Antt, Evelyn 
Arrick, J essie K 
• Arvidson, Rosella A. 
•Atkinson, Mayme C. 
• Av~ry, Caroline Loudon 
Barnes, Ronald EdJl;ar 
•Barton Emily 
Baustert. Marjory 
Beckrich, Gertrude A. 
Behm, Aletta 1-1. 
*Bemis, Bernice E. 
Bennett. Rosemary F . 
• Bergstrom; Olga Louise 
*Bernick, 1"rnry M . 
•Berning, Theodore J . 
•Bisenius, Marie Leanore 
Blakeley, Beatrice L. 
Boe Ruth 
Bohlman, Gladis C. 
Bonde, Ruth L . 
•Bostrom, Mildred F . 
•Brncke, Helen G. 
•Branom, Viola A. 
Braun, Milan A. 
Brennan , Marga ret M . 
Brocker, ,l..meli a W. 
Brown, Ev..Jyn E. 
Brown, HeJe.n J . 
*Brownell, Lucia. 
•Bullis, Grace Luverne 
• Butler, Dorothy C. 
*Cairns. V iqdnia 
C,i rl , Kathcri ne Florence 
Carlson , lrnen Carolyn 
•Carlson, J~lsie <+eneva 
•Carlson, ,Jenn y Tracy 
Carnes, Helen 111. 
Caswell , Elizabeth M. 
•chase, Grace mien 
Chase, Ida Hell 
•Chri stensen, Etta Ma rie 
•Clauson, Ma bel E. 
•Cockburn. Janette 
Coder, Lillian s . 
*CClllln s, Ada E. 
Coss, Dortha 




•DeFoe, Margaret E. 
•Deneen, Raymond 
Donaldson, l3ianche Al via 
•Dostal, l'lorence Edna 
Dredge, Alice Hazel 
DrOtl'' ht , Mary 
•Ductfey, Maybelle A. 
Duesterhoeft, Martha E. 
•Duuton, Dorothy 
Edinger, Sophia Marie 
Eich, Helen R. 
Eich, Mathilda Mary 
•Eiclridge, Raebel C. 





















St . Cloud 
P aynesville 
Vil<ing1 Alberta. Canada 




































F ergus Falls 








Eneroth, Ellen H. 
•En~els, Evangeline 
•Engels, Frances Dorothy 
Engren, Edith R. 
•Evensta, Alma J. 
•Everson, Esther 
Eye, Evelyn M. 
Farrell, Alice Loretta 
Feltl, Marga ret E. 
Felt!, Mary M. 
•1"Jieder, Mary 
•Forsberg, Cecelia V. 
*Fosmark, Agnes 
• Foss, Inez Beatrice 
*Foxley, Helen 
*Fratzke, Pauline Ernstine 
•Freer, Olive C. 
•Fritz, Mary Isabelle 
•Froshaug Helen W. 
•Ga inor, i'.larguerite A. 
*Giesen, Gertrude 
Gilloley, Laura K. 
Glade, Helen Maude 
•Gongoll, Ida Malinda 
Gravelle, Alda Helene 
Grindeland, Martha S. 
•Gruys, Clara 
Gustafson, Ruth M. 
Hagberg, Nornm M. 
Hall, Jessie !'aimer 
Halper, Lillian M. 
Halvorson, Alice s. 
•Halvorson, Lillian H. 
•Halvorson, Thelma M. 
• Hanson, Mabel A. 
Hansen, Norman 
Hanson, Millie 
Hassman, Marion E. 
Haueter, F. Idella 
•Hedin, Ellen L. 
H eilig, Doris Edna 
Helppie, F lorence V. 
•Heltemes, Clemens J. 
Henderson, Enid Vivian 
•Henning llfardelle 
•Herbst~ J!sther Phyllis 
Hi<-ks , Luella A. 
•Higgins, Sadie C. 
Hilbert, Irene 
*Hilpert, E~ther llfarie 
Hoefor, Alice Louise 
Holden, Helen P. 
Holes, Dorothy 
Holmgren, Norma Genevieve 
Holper, Alois H, 
•Hopper, Lida Maude 
•Hord, Grace Winifred 
Houbolt, Helen G. 
Houston, Dorothy A. 
Hovey, Ida Violet 
Hudson, Arthur R 
Hudson, Marjorie Iona 
Huff, Vera Joyce 
•Hultcrantz, Winnifred G. 
Hylle$, Kathleen M. 
•Ingebrigtson, Inez V. 
Jackson, Irene F. 
Jacobson, Eva Theresia 
*Jarvinen, Ina ti uliana 
•Jestus, Ruth Shirley 





























Dickinson, North Dakota 
St. Paul 
Plato 







































•Johnson, Anna S. 
Johnson, Elizabeth E. 
•Johnson, Esther Eugenia 
Johnson, Esther H. 
•Johnson, Hazel JVI. 
•Johnson, Hulda Victoria 
*Johnson, Isabel Marie 
•Johnson, Leona I. 
•Johnson, M:yrtle H. 
*tlohnson, Ohve B. 
•Johnson, Pearl A. 
•Jones, Amy J. 
Jones, Eva Florence 
,Jorgenson, Bernice G. 
•Jorgenson Dagmar 
Kaun, Bertha A. 
Kavamtugh, Jlfargaret Mary 
ICind, Adella R. 
Kirkwold. Harriet Julia 
Klatt, Howard .r. 
*]Cnuctson, Esmer 
Koch, Ruth U. 
Kohlhaas, Theresa Katherine 
•Kohlhase, Uuth Elmina 
Kotchevar, Hildega.rde A. 
*Kotchevar, Marie F. 
Kunkle, Cecilia E. 
Landerholm, Flora ,J. 
• Lang, !:Iara Pauline 
•Larson, Bernice M. 
Larson, Ebba Victorine 
Larson, Florenee E. 
* Larson, Florence R. 
Larson, Margaret P. 
*Larson, Myrtle 
*Larson, Myrtle 0. 
* Larson, Nomie V. 
*Leary, Eliza.tJe1h IL 
Lehens, Genevieve Mary 
Leipold, L. 1, dmond 
*Leitch, Florence M. 
Lien. 111::1 J. 
*Lillquist, Esther M. 
Linn, Lillian R E. 
* Lindgren. Blanche Virginia 
*Lindt, Edith 
Little, ·Margaret E, 
•Loe, Josephine I. 
Lund, Chester B. 
*Lundberg, Hildred C. 
*l\icCactden, Uladjs Elaine 
McCauley, Alice Claire 
•McCull<lll£h, Gladys Marie 
McGra,v, H'inifred E. 
•Mcln1osh, Edith A. 
McPeek, Vivian I. 
•MacQueen, Marv ,Tane 
Mack, Ruth Geraidine 
*Mallery, ~adie 
*Maloney, Eva Marie 
•Martin, Arsene J. 
Matchinsky, Willifrcd M. 
Mathews, Hazel E. 
Meikle, Ruth M. 
Merman, Elsie M. 
*Mollan, Annie Lenora 
Morton, Jane H. 
*Murnane, L. Laura 
*Murray, Plorence M. 


































































St . raul 
Sandstone 
Glenwood 
Nelson, Agnes Marie 
Nelson, Alpha G. 
Nelson, Benhart Oliver 
Nelson, Louella S. 
Nelson, Lydia J . 
•Nyberg. Pauline 
Ny11aard, Merriam O. 
Ollila , Aili Marie 
Olsen, Hazel R. 
Olson. Arvilta 0. 
•Olson, Edna G. 
•Olson, Lillian Lydia 
*Olson, Mildred I. 
Olson, Newman E. 
*Omacht, Cla ra 
•Osborn, Lloyd W. 
•Ostby, Mathilde 
Ostrelm, Hannah B. 
Pahl, Martha T. D. 
Palmer, Carol Berniece 
•Palmquist, Margaret B. 
*Parshall, Eleanor C. 
*Paulson, Gunhild 
•Pavlicek, Gladys Blanche 
Pearson, Edna Adeline 
• Pearson, Percy E. 
•Pederson, Liala M. 
Peik, Luella c. 
•Peterson, Agnes Marguerite 
Peterson, Mabel G. 
•Peterson , Margaret E. 
Peterson, Muriel E. 
•Peterson, Nora D. 
• Peterson, Pearl M. 
Pfrimmer Ma 1·y ,;ean 
*Phillips , R uth Ellett 
*Plombom, Helen E. 
•Podoll, Lilly Ida 
Poirier, Yvoune Loutna 
Putnam, Ma rgaret Hope 
•Quigley, Eileen 
•Quinlan. Mary M . 
•Recktenwald, Lester N. 
Reine, Margaret B. 
Ridgway Russell A. 
•Rivlctn, Bessie Eleanor 
Robbers, Hermione A. 
• Robideau, I sabellH F. 
•Rol•le, Armella A. 
•Roche, Mary Therese 
Ro,,, Constance H. 
• Rolle, Paul Anthony 
Romanson, Ruth V. 
•Ross, Marion Theodora 
• Russell, Evelyn J. 
•Ryan, Helen Lucille 
•sanders Ella Mirabelle 
•sansteacl, Loi s 
Sartell, Faye E. 
Sauter, Edna C. 
Sauter, Mildred F. 
Scheltens. Grace L. 
•Schindler, Hannah Josephine 
•Schmidt, Pearl A. 
Schobe1~, Lissette 
Schwartz, Helen H. 
Schweiger, Margaret E. 
Scott, Beulah Mable 
•seadlund, Judith J . 
Severson, E. Dolores 









































































Shelstad, Marshall D. 
Simmers, Christina Gladys 
•Sirene, Blanche C. 
Slotsve, Alice J eanette 
•Smith, Hila G. 
•Smith, Lucile M. 
• smith, Myrtl e Eileen 
Solem, Constance F. 
*Sommerville, Agnes T. 
Soner, Martha Florence 
Si;anow, Edn a Murille 
*Spindler, Myrtle Clara 
•Stanek, Ma ri e C. 
Stanley, Melba Audrey 
•:;tamer, Hazel Irene 
Stauffer, Edris Vera 
*Ste vens, Frances J. 
•Stillwell, Kenneth F. 
Strand, Orrin H. 
*Street, Grace 
Swanson, Lydia C. 
•Swanson, Ruth F. 
Syck, Evelyn A. 
Taylor, Frances E. 
Thorson, Bernice Whitaker 
•Thursdale, Murray C. 
Tise. Alma 
Tise; Delia 
•Torgerson, Gertrude O. 
•Truma11, Dorothy G. 
*Truman, Lillian Relle 
•Tucker. Mary 
Urness, Viola Evangeline 
Veloy, Blanche M. 
W'agner, Clara M. 
•Wahlroos, Aiuo 
Walburn, Mollie E. 
\ Va.Iser, Helen Louise 
Walters, Lyd ia A. 
,varford, Irene 
•,va.1 son, Leonora A. 
•w·a1.son, Mildred E. 
,veir, Barbara McKelliu· 
•Welter, Wilfred A. 
*Whalen , Mollie A . 
\ Vhigam, Lucy Winston 
Wiley. Effie M. 
•Winch, Grace E. 
•Wisniewski, Florence 
•Wolf, Esther Marie . 
•Wolf, Ge rtrude Lavina 
Wood, AdP!e G. 
Yaeger, Alice R. 
Young. Olive 
Zabel, Lillian A. 
•Zimmerma n, Ethel 











































Howa rd Lake 
Minneapoli s 














•Received diplomas during the year 

